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Está no ar o número 3 do volume 60 (2015). Com a última publicação anual, a Revista da 
Faculdade de Direito UFPR realiza uma dupla conquista: encerra mais um ano estritamente 
periodizada e, ao mesmo tempo, completa seu sexagésimo segundo ano de existência sem descurar 
da qualidade editorial exigida pela tradição de que é portadora. 
Em 2015, avançou no caminho da internacionalização e reafirmou sua ampla envergadura 
nacional. A fim de adequar-se a critérios de excelência editorial, passou a publicar uma seleção 
anual de no mínimo 30 artigos. Para 2016, o novo desafio é aperfeiçoar mais ainda os padrões e 
trabalhos editoriais. 
O presente número consiste em mais uma contribuição da Revista da Faculdade de Direito 
UFPR à comunidade jurídica.  
Dentre os artigos selecionados, cabe destacar, em primeiro lugar, Il positivismo 
nell'evoluzione del pensiero di Norberto Bobbio, de Mario Losano, da Universidade de Turim. 
Em segundo, o original e a tradução de Soberania sob a perspectiva jurídico-filosófica 
russa, de Mikhail Antonov, da Universidade de Moscou. Pela tradução, agradecemos a Cesar 
Antonio Serbena e a Cesar Bolzani. 
Em terceiro, o original e a tradução de Os principais modos do pensamento jurídico 
profissional, de Marina Davydova, da Universidade de Volgogrado. Pela tradução, agradecemos a 
Chrysantho Figueiredo. 
Em quarto e último, História do direito europeu – perspectivas globais, de Thomas Duve, 
diretor do Max Planck Institute for European Legal History. Pela tradução, agradecemos a Walter 
Guandalini Jr. 
A todos os envolvidos, do avaliador ao leitor, fica a mensagem da Revista da Faculdade de 
Direito UFPR: com a colaboração de todos, faremos cada vez melhor. 
 
Boa leitura! 
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